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Ì. Â. Æîëóäîâ
Âè„ñê‡ÿ ‡ðèñòîêð‡òèÿ è è‰åÿ
ï‡ðë‡ìåíòñêîé ðåôîðìû ‚ Âåëèêîáðèò‡íèè
‚ ïåð‚îé ïîëî‚èíå XIX ‚.
Âåëèêîáðèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íåìíîãèõ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, êîòîðûå ñìîãëè èçáåæàòü ðàçðóøèòåëüíûõ ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ èëè ðåâîëþöèé â XIX—ÕÕ ââ. Ýòî ïðî-
èçîøëî â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî ïåðåõîä ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè
îò àðèñòîêðàòèè ê ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì êðóãàì â êðèçèñíóþ ýïîõó
çàâåðøåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ïåðåâîðîòà (ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX â.)
ñîâåðøèëñÿ îòíîñèòåëüíî ìèðíûì, ïàðëàìåíòñêèì, ïóòåì. Ãëàâíóþ
ïîçèòèâíóþ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ñûãðàëà ïîçèöèÿ àðèñòîêðàòè-
÷åñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè âèãîâ. Ïàðòèÿ àðèñòîêðàòîâ-çåìëå-
âëàäåëüöåâ ïîääåðæàëà áóðæóàçíóþ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó èäåþ
ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû è äîáèëàñü ïðèíÿòèÿ ýòîé
ðåôîðìû â 1832 ã. Ïàðëàìåíòñêàÿ ðåôîðìà 1832 ã. ÿâèëàñü, ïîæàëóé,
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îäíèì èç ñàìûõ çíàìåíàòåëüíûõ âíóòðèïîëèòè÷åñêèõ ñîáûòèé
â Âåëèêîáðèòàíèè XIX â., ïîëîæèâøèì íà÷àëî ñåðüåçíûì äåìîêðà-
òè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèÿì êîíñòèòóöèîííîé ñòðóêòóðû áðèòàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Íà ðóáåæå XVIII—XIX ââ. ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîùü è ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ñèëà áðèòàíñêîé àðèñòîêðàòèè íà÷èíàþò ïîñòåïåííî îñëàáåâàòü
â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè èçìåíåíèÿ-
ìè â ñòðàíå. Ïðîìûøëåííûé ïåðåâîðîò, âñòóïèâøèé â ýòî âðåìÿ
â çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ ñâîåãî ðàçâèòèÿ, âûçâàë ñåðüåçíóþ òðàíñ-
ôîðìàöèþ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû Âåëèêîáðèòàíèè. Áûñòðîå ðàç-
âèòèå ìàøèííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðîñò ãîðîäîâ è ðàñøèðåíèå ìåë-
êîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîâëåêëè çà ñîáîé óñêîðåíèå
ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ áóðæóàçíûõ, òàê íàçûâàåìûõ ñðåäíèõ,
ñëîåâ áðèòàíñêîãî îáùåñòâà, âêëþ÷àâøèõ â ñåáÿ øèðîêèå ñîáñòâåí-
íè÷åñêèå êðóãè è ãîðîäñêóþ èíòåëëèãåíöèþ.
Îäíèì èç ãëàâíûõ ñîöèàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîìûøëåííîé
ðåâîëþöèè ñòàëî óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé è îáîãàùåíèå
ïðîìûøëåííîé áóðæóàçèè. Ñòðåìèòåëüíîå îáîãàùåíèå áóðæóàçèè
ïðèâåëî ê ñáëèæåíèþ îáðàçà æèçíè è ñîöèàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ
ïðîìûøëåííèêîâ è çåìåëüíîé àðèñòîêðàòèè. Êðóïíûå ïðîìûø-
ëåííèêè, îáëàäàÿ ñîëèäíûì êàïèòàëîì, ïîêóïàëè çåìëþ è òèòóëû,
âëèâàÿñü, òàêèì îáðàçîì, â ðÿäû çåìåëüíîé àðèñòîêðàòèè. Â ñâîþ
î÷åðåäü, ìíîãèå êðóïíûå çåìëåâëàäåëüöû íà÷èíàëè óñèëåííî çà-
íèìàòüñÿ êàïèòàëèñòè÷åñêèì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. Îñîáåííî
â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðåóñïåëè ïðåäñòàâèòåëè âèãñêîé çåìåëüíîé
àðèñòîêðàòèè, êîòîðûå òðàäèöèîííî áûëè áîëåå ãèáêè, ñîöèàëü-
íî ìîáèëüíû è îòêðûòû äëÿ íîâûõ âåÿíèé êàê â ýêîíîìè÷åñêîé,
òàê è â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðàõ. Òàê, íàïðèìåð, îäèí èç ëèäåðîâ âè-
ãîâ ëîðä Äàðåì àêòèâíî çàíèìàëñÿ ðàçðàáîòêîé áîãàòûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé êàìåííîãî óãëÿ, êîòîðûå ðàñïîëàãàëèñü íà ïðèíàäëå-
æàâøèõ åìó çåìëÿõ1.
Óæå â íà÷àëå ÕIÕ â. ðóêîâîäñòâî âèãñêîé ïàðòèè îáðàòèëî âíè-
ìàíèå íà âîçðàñòàþùóþ ðîëü ñðåäíèõ êëàññîâ â îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Âåëèêîáðèòàíèè. Íàëàæèâàíèåì êîíòàêòîâ
ñ áóðæóàçíûìè êðóãàìè çàíèìàëñÿ Ã. Áðóì, ðàáîòàâøèé â ïàðëà-
ìåíòñêîé êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ ïîëîæåíèÿ äåë â ïðîìûøëåííîñ-
òè. Ñèìïàòèè ê ïðåäïðèèì÷èâûì ïðîìûøëåííèêàì ýòîò âèäíåéøèé
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âèãñêèé äåÿòåëü ñîõðàíèë íàäîëãî, ñòàâ ðåâíîñòíûì çàùèòíèêîì
èíòåðåñîâ áðèòàíñêîé áóðæóàçèè. Â 1831 ã., âûñòóïàÿ â ïàðëàìåí-
òå, Ã. Áðóì çàÿâèë: «Êîãäà ÿ ãîâîðþ íàðîä, ÿ èìåþ â âèäó ñðåäíèå
êëàññû — áîãàòñòâî è ðàçóì ñòðàíû, ñëàâó áðèòàíñêîãî èìåíè»2.
Äðóãîé ëèäåð âèãîâ ëîðä Ãðåé òàêæå áûë âûíóæäåí àïåëëèðîâàòü
ê «ñðåäíèì êëàññàì, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò äåéñòâèòåëüíóþ è ðå-
àëüíóþ ÷àñòü îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, áåç êîòîðîãî âëèÿíèå äæåí-
òðè íè÷åãî íå ñòîèò»3. Òàêèå æå âûñêàçûâàíèÿ áûëè õàðàêòåðíû
è äëÿ äðóãèõ ðóêîâîäèòåëåé ïàðòèè âèãîâ4.
Âèãñêàÿ ïðåññà â ýòè ãîäû ïîä÷åðêèâàëà îñîáóþ ðîëü ñðåäíèõ
êëàññîâ â îáùåñòâåííîé æèçíè Âåëèêîáðèòàíèè. Â 1830 ã. æóð-
íàë «Äæåíòëìåíç ìýãýçèí» ïèñàë îá «ýòîì ðàçóìíîì è âàæíîì
êëàññå àíãëèéñêîãî îáùåñòâà, êîòîðûé êîíòðîëèðóåò âñå, ÷òî ñòî-
èò íèæå åãî, è âëèÿåò íà âñå, ÷òî ñòîèò íàä íèì»5. À æóðíàë «Ýäèí-
áóðã ðåâüþ» íàçûâàë ýòîò êëàññ «ðàçóìíîé ÷àñòüþ îáùåñòâà, ñà-
ìîé âàæíîé è ñàìîé ïî÷òåííîé ÷àñòüþ íàðîäà», óòî÷íÿÿ, ÷òî èìååò
â âèäó «îñíîâíóþ ìàññó åå ïî÷òåííûõ è õîðîøî èíôîðìèðîâàí-
íûõ æèòåëåé, êîðî÷å ãîâîðÿ, ñðåäíèå êëàññû»6. Òàêèì îáðàçîì,
âèãè âûêàçûâàëè ÿâíîå ðàñïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêèì êðóãàì áðèòàíñêîãî îáùåñòâà. Íàìåòèëîñü ïîëèòè-
÷åñêîå ñáëèæåíèå âèãñêîé àðèñòîêðàòèè è ïðîìûøëåííèêîâ, êî-
òîðîå óñêîðèëîñü ïîñëå çàâåðøåíèÿ Íàïîëåîíîâñêèõ âîéí â Åâðîïå
â 1815 ã.
Â 1815 ã. òîðèéñêîå áîëüøèíñòâî áðèòàíñêîãî ïàðëàìåíòà ïðè-
íèìàåò òàê íàçûâàåìûå «õëåáíûå çàêîíû», êîòîðûå óñòàíàâëèâàëè
âûñîêèå ïðîòåêöèîíèñòñêèå ïîøëèíû íà èìïîðò çåðíà â Âåëè-
êîáðèòàíèþ. Ââåäåíèå ïðîòåêöèîíèñòñêèõ çàêîíîâ âûçâàëî ó ïðî-
ìûøëåííèêîâ áóðíûå ïðîòåñòû è îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè âåñ-
òè áîðüáó äëÿ çàùèòû ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Îäíàêî
àíãëèéñêàÿ ïðîìûøëåííàÿ áóðæóàçèÿ ðàññìàòðèâàëà ïîëèòè÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü êàê ïðèâèëåãèþ àðèñòîêðàòîâ, èìåâøèõ äëÿ ýòî-
ãî íåîáõîäèìîå îáðàçîâàíèå, ñåìåéíûå òðàäèöèè. Ïîýòîìó îíà
ïðåäïî÷ëà äåéñòâîâàòü, îïèðàÿñü íà áîãàòûé ïîëèòè÷åñêèé îïûò
âèãîâ. Ãëàâíîé öåëüþ âèãñêî-áóðæóàçíîãî àëüÿíñà ñòàíîâèòñÿ ïðî-
âåäåíèå ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû, ñóòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðàñøè-
ðåíèå èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà â èíòåðåñàõ ñðåäíåãî êëàññà Âåëè-
êîáðèòàíèè.
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Äîðåôîðìåííàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ñèñòåìà â Âåëèêîáðèòàíèè áûëà
âåñüìà çàïóòàííà è õàîòè÷íà. Îíà âî ìíîãîì çàâèñåëà îò òðàäèöèé
è ïðåöåäåíòîâ. Ïîðÿäîê âûáîðîâ â âûñøèé ïðåäñòàâèòåëüíûé
îðãàí ñòðàíû ñóùåñòâîâàë â ïî÷òè íåèçìåííîì âèäå ñ íà÷àëà
ÕVII â. Ïðàâÿùèå êðóãè Âåëèêîáðèòàíèè íå áûëè çàèíòåðåñîâà-
íû äàæå â íåçíà÷èòåëüíîì åãî èçìåíåíèè. Çåìåëüíàÿ è ôèíàíñî-
âàÿ àðèñòîêðàòèÿ ñ ïîìîùüþ óñòàðåâøåé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû
óñïåøíî îñóùåñòâëÿëà ñâîþ âëàñòü.
Ãëàâíûì êðèòåðèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ãîëîñà â ãðàô-
ñòâàõ Âåëèêîáðèòàíèè áûë âûñîêèé èìóùåñòâåííûé öåíç. Îò ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ãðàôñòâàõ íè÷åãî íå çàâèñåëî. Òàê, è Ëàíê-
øèð (íàñåëåíèå — 1 337 000 æèòåëåé), è Ðàòëýíä (19 000 æèòåëåé)
íàïðàâëÿëè â ïàðëàìåíò äâóõ äåïóòàòîâ. Äâå òðåòè îáùåãî êîëè-
÷åñòâà èçáèðàòåëåé ïðîæèâàëè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, òî åñòü, òàê
èëè èíà÷å, íàõîäèëèñü ïîä êîíòðîëåì êðóïíûõ ëåíäëîðäîâ. Ïîä-
ñ÷èòàíî, ÷òî 87 ïýðîâ íåïîñðåäñòâåííî âëèÿëè íà èçáðàíèå 213 äå-
ïóòàòîâ â ïàëàòó îáùèí7.
Íàèáîëåå îäèîçíîé áûëà ñèñòåìà òàê íàçûâàåìûõ «êàðìàííûõ»
è «ãíèëûõ ìåñòå÷åê». Ïî÷òè ïîëîâèíà äåïóòàòîâ ïàëàòû îáùèí
èçáèðàëàñü îò òàêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå äàâíî óæå ïî-
òåðÿëè ñâîå áûëîå çíà÷åíèå, íî ïðîäîëæàëè îáëàäàòü ïðàâîì ïî-
ñûëàòü â ïàðëàìåíò îäíîãî èëè äàæå äâóõ äåïóòàòîâ. Ïðèò÷åé
âî ÿçûöåõ ñòàëî ìåñòå÷êî Îëä-Ñàðóì, â êîòîðîì íå áûëî íè äîìîâ,
íè æèòåëåé, à ëèøü ðàçâàëèíû ñòàðîãî çàìêà. Íî Îëä-Ñàðóì èìåë
â ïàðëàìåíòå äâóõ äåïóòàòîâ, â òî âðåìÿ êàê êðóïíûå ïðîìûøëåí-
íûå ãîðîäà Ìàí÷åñòåð (â 1831 ã. — 182 000 æèòåëåé), Áèðìèíãåì
(144 000 æèòåëåé), Ëèäñ (123 000 æèòåëåé), Øåôôèëä (92 000 æè-
òåëåé) — íè îäíîãî. Ïðîöâåòàëè ïàòðîíàæ, ïîäêóï äåïóòàòîâ,
ïðîäàæà äåïóòàòñêèõ ìåñò. Òàê, öåíà ïàðëàìåíòñêîãî ìåñòà ê 20-ì ãã.
ÕIÕ â. âîçðîñëà äî ñåìè òûñÿ÷ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Ïîäîáíîå ñî-
ñòîÿíèå èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû ñîîòâåòñòâîâàëî èíòåðåñàì êðóï-
íîé çåìëåâëàäåëü÷åñêîé àðèñòîêðàòèè, ïðîäîëæàâøåé óäåðæèâàòü
â ñâîèõ ðóêàõ âñþ ïîëíîòó ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, íî ÿâíî
íå óäîâëåòâîðÿëî ïîëèòè÷åñêèõ óñòðåìëåíèé ñðåäíèõ êëàññîâ.
Ïîýòîìó ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà áóðæóàçèè ïðîòèâ àðèñòîêðàòèè
ñêîíöåíòðèðîâàëàñü â äâèæåíèè çà ïðîâåäåíèå ïàðëàìåíòñêîé
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ðåôîðìû. Âî ãëàâå äâèæåíèÿ âñòàëà ïàðòèÿ âèãîâ. Âèãè â òå÷åíèå
äîëãîãî âðåìåíè (ñ 1807 ã.) íàõîäèëèñü â îïïîçèöèè. Ðàíåå îíè
óæå ïûòàëèñü âûäâèíóòü ëîçóíã î ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìå â êà÷å-
ñòâå ïîëèòè÷åñêîãî îðóæèÿ â ñâîåé áîðüáå çà âëàñòü ïðîòèâ òî-
ðèéñêîé àðèñòîêðàòèè. Áóäó÷è î÷åíü ïîïóëÿðíûì ñðåäè øèðîêèõ
ñëîåâ áðèòàíñêîé îáùåñòâåííîñòè, ýòîò ëîçóíã áûë âïåðâûå èñ-
ïîëüçîâàí èìè â ñåðåäèíå ÕVIII â.
Â ãîäû Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè è Íàïîëåîíîâñêèõ âîéí âîï-
ðîñ î ðåôîðìå îòîøåë íà âòîðîé ïëàí. Ñòðàõ ïåðåä ÿêîáèíñòâîì,
ïåðåä íåèçáåæíûì âîâëå÷åíèåì â ïîëèòè÷åñêóþ áîðüáó øèðîêèõ
íàðîäíûõ ìàññ Âåëèêîáðèòàíèè, à òàêæå âîéíû ïðîòèâ ðåâîëþ-
öèîííîé, à çàòåì íàïîëåîíîâñêîé Ôðàíöèè çàñòàâèë âèãîâ íà âðå-
ìÿ îòâåðíóòüñÿ îò ýòîãî ëîçóíãà. Âèãè îòêàçàëèñü îò ñâîèõ ñòàðûõ
îáÿçàòåëüñòâ è ïåðåñòàëè ïîääåðæèâàòü äàæå ñàìûå óìåðåííûå
ïðîåêòû ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû. Èíòåðåñ âèãîâ ê ïðîâåäåíèþ
ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû óñèëèëñÿ íà ðóáåæå 20—30-õ ãã. ÕIÕ â.
Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè òàêîãî ïîâîðîòà áûëè íà÷àëî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî êðèçèñà, óñèëåíèå â ñâÿçè ñ ýòèì îáùåñòâåííîãî íåäîâîëü-
ñòâà è àêòèâèçàöèÿ äåìîêðàòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â ñòðàíå.
Ñóäüáà ðåôîðìû èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà â Âåëèêîáðèòàíèè
âî ìíîãîì çàâèñåëà îò ðàññòàíîâêè ïàðòèéíûõ ñèë â ïàðëàìåíòå.
Â íà÷àëå 1830 ã. áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ â ïàëàòå îáùèí îáëàäàëà
ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ òîðè, êîòîðàÿ áûëà ðåøèòåëüíûì ïðîòèâíèêîì
ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû. Òîðè ñâîå ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå
ñâÿçûâàëè ñ çåìåëüíîé ðåíòîé. Ïîýòîìó òîðè â áîëüøåé ñòåïåíè,
÷åì âèãè çàâèñåëè îò óñòàðåâøèõ êîíñåðâàòèâíûõ èíñòèòóòîâ, ïðè
ïîìîùè êîòîðûõ çåìåëüíàÿ àðèñòîêðàòèÿ äî 30-õ ãã. ÕIÕ â. ãîñ-
ïîäñòâîâàëà â Àíãëèè.
Â íà÷àëå ÕIÕ â. øåë ïîñòåïåííûé ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè
«òðàäèöèîííîé» ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû âèãîâ, ìåíÿëñÿ ñàì
õàðàêòåð ïàðòèè. Â ïðîøëîå óõîäèë îáðàç «ñòàðîãî âèãèçìà» —
îáðàçîâàííîãî è áîãàòîãî êëàíà àðèñòîêðàòîâ. Óñèëèâàëîñü ðàäè-
êàëüíîå êðûëî ïàðòèè çà ñ÷åò ìåíåå ðîäîâèòûõ, íî áëåñòÿùèõ ïî-
ëèòèêîâ âðîäå Ã. Áðóìà è Ñ. Ðîìèëëè. Â ñðåäå ýòèõ «íîâûõ» âèãîâ
áûëî ìíîãî âåðíûõ ñòîðîííèêîâ ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíòñêîé ðå-
ôîðìû.
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Â íà÷àëå 1830 ã. ëèäåðû âèãîâ åùå íå ñòàâèëè ïðÿìî âîïðîñ
î ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìå êàê ÷àñòè ñâîåé îôèöèàëüíîé ïðîãðàììû.
Îíè ïðåäïî÷èòàëè ïîëåìèçèðîâàòü ñ òîðèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì
â îñíîâíîì ïî íåçíà÷èòåëüíûì âîïðîñàì, ãëóáîêî íå çàòðàãèâàþ-
ùèì ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû àðèñòîêðàòèè (íàïðèìåð, ïî âîïðîñàì
î ôèíàíñîâîé è ñóäåáíîé ðåôîðìàõ, îá îòìåíå ïðîòåêöèîíèñòñêèõ
ïîøëèí è äð.). Âîïðîñ î ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìå êàçàëñÿ èì èç-
ëèøíå ðàäèêàëüíûì. Âèãè íå æåëàëè ëèêâèäèðîâàòü âëàñòü êðóï-
íûõ ëåíäëîðäîâ, ê ÷èñëó êîòîðûõ ìíîãèå èç íèõ ïðèíàäëåæàëè.
Îíè áûëè î÷åíü îñòîðîæíû è îñìîòðèòåëüíû, îïàñàÿñü èçëèø-
íåé äåìîêðàòèçàöèè èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû ñòðàíû.
Ïî÷åìó æå â ñåðåäèíå 1830 ã. âèãè ïîääåðæàëè áóðæóàçíóþ
èäåþ ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû? Âèãè, êàê «íîâûå», òàê
è «ñòàðûå», áûëè äîâîëüíî òåñíî ñâÿçàíû ñ ïðîìûøëåííîé áóð-
æóàçèåé. Ìíîãèå èç íèõ ñàìè áûëè âîâëå÷åíû â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü (Äàðåì, Ôèöóèëüÿì è äð.). Ïî ñóùåñòâó,
âèãè ñòàíîâèëèñü ïîëèòè÷åñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè áóðæóàçíûõ
ñëîåâ Âåëèêîáðèòàíèè, ïîêà ïîñëåäíèå íå ïðèîáðåëè äîñòàòî÷íîãî
ïàðëàìåíòñêîãî îïûòà. Âèãè ó÷èòûâàëè âîçðàñòàþùåå ìîãóùåñòâî
áóðæóàçèè è ïîíèìàëè, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ íåèçáåæíû.
Îíè ïðîÿâëÿëè ñïîñîáíîñòè â ïîëèòèêå êîìïðîìèññà è óñòóïîê,
ñïðàâåäëèâî ïîëàãàÿ, ÷òî èõ ñîáñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü è ñîõðàíå-
íèå èõ ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü çàâè-
ñÿò îò íåìåäëåííîãî ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì. Ê òîìó æå, íàõîäÿñü
â îïïîçèöèè, âèãè õîòåëè èñïîëüçîâàòü äâèæåíèå çà ïàðëàìåíò-
ñêóþ ðåôîðìó äëÿ âîçâðàùåíèÿ ê âëàñòè. Êàê âåðíî çàìåòèë
Å. Á. ×åðíÿê: «Ëèáåðàëèçì âèãñêîé àðèñòîêðàòèè — ýòî îòðàæå-
íèå íå åå êëàññîâûõ èíòåðåñîâ, à åå ïîëèòè÷åñêîé ðîëè ïàðëàìåí-
òñêîé îïïîçèöèè»8. Ïîäúåì ìàññîâîãî íàðîäíîãî äâèæåíèÿ çà ðå-
ôîðìó è àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàäèêàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîþçîâ
çàñòàâèëè ëèäåðîâ âèãîâ âêëþ÷èòü âîïðîñ î ðåôîðìå â ñâîþ ïðî-
ãðàììó. Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî ëó÷øå âîçãëàâèòü áîðüáó çà ïàðëàìåíò-
ñêóþ ðåôîðìó, íåæåëè æäàòü, ïîêà äâèæåíèå «ñíèçó» äàñò íåïðåä-
âèäåííûå ðåçóëüòàòû.
Èòàê, çàâåðøåíèå ïðîìûøëåííîãî ïåðåâîðîòà çíà÷èòåëüíî
èçìåíèëî àíãëèéñêîå îáùåñòâî, îêðåïëè ïîçèöèè ïðîìûøëåííîé
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áóðæóàçèè, ñëîæèëñÿ ñðåäíèé êëàññ, ÷àñòü àðèñòîêðàòèè âêëþ-
÷èëàñü â êàïèòàëèñòè÷åñêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî — ïîÿâèëèñü
ñîöèàëüíûå ñèëû, êîòîðûå íå áûëè óäîâëåòâîðåíû ñèñòåìîé ïàð-
ëàìåíòñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà, íåèçìåííîé ñ íà÷àëà XVII â. Äâè-
æåíèå çà åå èçìåíåíèå áûëî íå ñàìîöåëüþ, îíî îáóñëàâëèâàëîñü
ýêîíîìè÷åñêèìè èíòåðåñàìè. Îñîáåííî îñòðî íåñîîòâåòñòâèå
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïðîìûøëåííîé áóðæóàçèè, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è çåìåëüíîé àðèñòîêðàòèè è ôèíàíñîâîé áóðæóàçèè —
ñ äðóãîé, ïðîÿâèëîñü â âîïðîñàõ î «õëåáíûõ çàêîíàõ» è òîðãîâîé
ïîëèòèêå. À èçìåíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà
ìîæíî áûëî äîáèòüñÿ òîëüêî ïîëó÷èâ äîñòóï ê ïîëèòè÷åñêîé âëà-
ñòè, òî åñòü ïóòåì ïàðëàìåíòñêîé ðåôîðìû.
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